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は，αhelloの芸居はLtwop）ays，intricatelylinked together yet丘nally  
















である。   
＜文化＞とく野蛮＞の戦いについて，α加地のテキストはこう対比をしてい   
荒 木］王 純  










こう表現した－‘IsthisthenobleM：00rWhom our fullSenate／Callallin  
allsufficient？Ⅰ＄thisthenature／Whompassioncouldnotsllake？whose  

















2．／S左ipr∂S／＜Cyprus＞＜cypress＞   
劇場では，＜Cyprus＞が現象するわけではない。現象するのは／s孟ipras／な  


































thewebofit’（ⅠⅠⅠ．iv．69）という（‘cobweb’だけについていえは，Iagoにわ   
荒 木 正 純  
りあてられたテキストに現象している－‘Withaslittleawebasthiswi11I  
ensnareasgreata戯yasCassio．’（ⅠⅠ．i，168r9））。   
くhandk巳rChi巳f＞ との関係で興味深いく亡ypre騨＞の意味作用ほ．r．  
NightIII．i．131のものであろうー‘Apieceofcypressused asakerchief  




Des，［Faith］，that’swith watching，’twi11away aga主n・  
Letmebutbindithard，Withinthishour  
Itwi】lbewell．  









引きつがれ 更にIagoが‘Iwi11inCassio’slodginglosethisnapkin’（ⅠⅠⅠ．  
iii．321）と使うところで消滅する。その後＜handkerchief＞にとって代ら  
れるのである。Iago が Othe1lo 百こ‘handkerchief’を意識をさせる時，  
＜handkerchief＞が使われる－‘Haveyounotsometimesseenahand・  
kerchief／Spotted withstrawberriesin yourwive’shand？’（III．iii．434→  
5）。してみると，初めのうちOthelloには‘handkerchief’の意識がなかっ  
た，そのことを＜napkin＞の語の使用は暗示しているのではないかと考えら  
























a Cyprite；hence trGnif．Alicentiousor pro且igate person；inlater u＄e  
spec．aprostitute＞。＜Cypr11S＞と＜Aphrodite／VentlS＞の連鎖ほ，後者の  
誕生物語によって作られる。＜ApIlrOdite／Venus＞は，＜Cronus＞が切断し  
た＜Uranus＞の＜陽根＞が海に投げられ 漂流するうちに白い泡を生み（a  
whitefoam〕，そこから誕生してくる。（＜泡（foam）＞といえばOthelloほ  
Iagoのディスコースに興奮し，‘anepilepsy’を起こし その時ロから泡を  








は，両性具有（andro－gyny）の表象となる。また＜vulva＞ほくcovering   
荒 木 正 純  
WOmb＞を語源的意味作用とする。Lたがって，＜cypres＄＞ほ＜tomb＞の脇  
に植えられるところから，＜Cyprus／cypress＞を＜wornb／tomb＞（生／死）  




Of pureandideallove〔Aphrodite Urania，Or the celestialAphrodite），  
2．patronessofmarriage（AphroditeGenetrixorNymphia）3．thegod－  
dessoflustand venallove（Aphrodite Pandemos or Aphrodite Porne）  
4．thepatronessofprostitutes 5，a rnarinedeity（Pelagia，Pontia）4。  






















信仰で有名なCyprusの町。したがってAmathusiaほVenusのこと）の乙女   
くCyprus／CypreSS＞としてのα如拙  
であったが，Venusの神性を否定したた軌 Venusの怒りをかい‘prostitute’  









の象徴と重なるのも興味深い現象である。   
0vidのこのテキストから得られる記号連鎖，とくに＜sacri丘ce＞にからむ  
連鎖忙ついて，Og鮎肋のテキストの中にその対応物を求めてみると，代表的  
なテキスHは次のものとなる」Operjldd woman，thou dost stone my  
heart，／And［mak，st］mecallwllatIintendtodo／Amurder，WhichIthought  

















を越え内部に侵入してきたのである。Desdemonaとの結嬉ほ順当に進行し，   











ewe’にたとえられていたのを思い出す。   
次に＜Cyprus＞＜Aphrodite／Venus＞＜prostitute＞＜sacrifice＞と連鎖  
させると0vidにおいては，く春を売るプロポユティデス ケラスタエ＞の次  
の挿話のテキストが重要なものとして浮かんでくる。ここにはく性愛＞と＜死  
（体）＞が連鎖した＜necrophilia＞が読みとれるからである。それは＜象牙の  





の期間は長いq‘Andlongitwaserehecould fyndinhart too take a  
wyfe．’そのうちPygmalionほ象牙で女体を‘wondrousArt’をふるって彫刻  
し 余りの出来栄えの故忙それ忙恋心を覚える。彼ほその像が象牙とは思え  









more，OnemOre．／Bethuswhenthouartdead’（Ⅴ．ii．17－8）。そして，その記   
くCypruS／CypreSS＞としてのOthel10  
号連鎖に伴なう連鎖はまさに＜necrophilia＞を思わせるものがあるT‘aTldl  































吻をこのいつわりの泉にあたえたことか．′ いくど水にうつる自分の首を抱こ   








そのHitlerについてこう記している 」 一Heshowsallthetypicalsymptoms  
OfarleXtremelynarcissisticperson：heisinterested onlyin himself，kis  
desires，histhought，hiswislleS；hetalked endlessly abouthisideas，his  
past，hisplanS；theworldisinterestingonly as farasitistheobiectof  
hisschemesanddesires；Otherpeoplematteronlyasfarastheyservehim  
OrCanbe used；healwaysknows everything better than anyone el＄e．  
This certaintyin one’sideas and schemesis atypicalcharacteristic of  
intense narcissism：11FrommのHitler分析ほく1ago＞の記号分析をしてい  
るかに患えるほどであるが，ここでほ＜necrophilia＞と＜narci与Sism＞が連  













接吻しつつ息たえる姿である。   
Venice共和国を侮辱したaTurkをAleppoで刺殺したように，隠し持っ  
ていた短剣で自らの瞑を刺し自決するOthello。その後，彼ほこう述べ息たえ   






























肋ねrOTHELLO［甜胡瓜毎舶］仔咋dDESDEMONAf〟如抽［β5Jβゆ］・   
0軌1tisthecalユSちitistlleCauSe，my割兄弟  
Letmenotnameittoyou，yO11Chastestars，   































ている一‘ IncontrasttoDesdemona whohasopenlyproclaimedthatshe  
desiresal1the‘rites’oflove，Othello，inthepresenceofthesenators，denies  




それは年令によるくずれ＞だけでなく，また人乱 文化の差異によるくずれ＞  
だけでもたい。Othelloの＜necrophilia＞の性質のためだと思える。こうし   
くCypr11S／cypress＞としての0血仙  13  
たく愛＞のくずれ＞の他忙，三つの記号連鎖の反復にはく愛＞とく死＞の  
くずれ＞，く死＞の＜ずれ＞，更に＜愛の死（恍惚）＞の＜ずれ＞が読みとれ  
る。   















dead！／0！0！’（Ⅴ．ii．281－2）－［1も きわめてく死体性愛＞のイメージを喚  
起するものである。乃血鼎‖鞠画でMalvolioが手紙を読んでいるとき，  
隠れて野次をとはすToby，Feste，Fabian らの叫び声‘0，が，‘Echo of an  
OrgaSmicsighorgrunt’もしくは‘euphemismfor vagina，13という意味作  
用を起こすなら，Othelloのテキストは‘dead’とあいまって，＜死／愛の恍惚  
（死）／性器＞の連鎖をいやがおうでも喚起ナるであろう。  





いたものが，く正常＞の根拠となっているのである。   
く死体性愛＞は，く愛の死＞のくずれ＞を構造にしているが．く愛＞とく死＞  
についてはく一致＞が実現しているのである。したがって，＜Cyprus／cypress＞  
とはく死体性愛＞の表象にもしうる。更にこの表象としては，Of鮎〃♂におい   
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ては＜bed＞がある。それほ＜love・玩d＞であると同時に＜death・h！d＞でも  
ある。またその＜bed＞忙付属する＜sheet（s）＞もそうした両義性を有する。  














あろう。   
くbed＞での殺人ほ，Bandelloの物語集C打ね加βrγαgむαJg戊5Cβ卯rざ錯，と  




disposeyourselvestotearesonthe behalfe of hir distresse，Wherin，Certainlye，  
youhavenolessereasontohelpetobewaile herwretchedchaunce，thenjusteoc－  
CaSiontojoyne・ingenerallexclamatit）n againstethedetestableacteofhertyran－  
nollShusband3who，disclaymingeeven nowe his former state and亡Onditionofa  
man，retiresintoth’abiteofamonster，and cruellenemyetonature；andineon－  
Vertingethevert11eOfhisformerlove，andrem巳mbranceofthesondriepleasures  
hehadheretoforere亡eyVedofhisdeareandlovynge wyfe，intopresentrageand  
u工ユnatural］furye〔far巳ⅩC色diIlgethesavageand brutishemanerofthetiger，lyon，  
Orlibarde．breddinthedesertes of A仔rike，the common norsse of monstersand  
CreatureSCruellwithoutreason）whettyng histeethfortheterriblesuggestionof  
thedevi11，Whoatth’instanteputintohishandethedagger；Wherewith，afterhe  
badembraceda皿dkissed ber，i王】SuCもぎor亡e asJlユd8S ki5SedロurlDrdetlleSa皿e  
nighthebetraiedhim，hesal11tedherwithtet10rXiiestockados，Oneinthenecke   
くCypmsノcypress＞としてのα如拙  15  
Ofanotherindiversepartes of her bodye．renewynge the conflict withnolesse  
nomberofblowesinherheadandarmes；andbecausenoparteshouldeescapefree  
fromthestrokeof h主s malice，hevisyted her white and tenderlegges，withno   
less巳でa酢andfuryetbent王妃TeSt．  
Wherewith・beholdingeinherdiveSeundoubtedargumentesofdeath・［he］  
beganthelykewarrewithhimselfe，uSlnge the same meaneand ministerswith  
his ow皿e hamdes，enbrewed yetwith theblood of hisinnocentwyfe；Shewyng   
（notwithstandyngthishorriblepartandacteofdispaire）diverseandsondryesignes  
Ofspeciallglad【1eSandpleasureinhisface，Wherinhe亡Ontynuedtillthelasteand  
extreamegaspeoflyfe－ChieBieforthathesawe himaccompaniedtodeathwith  
herwhomehewasnothabletoleavebehindehymonlyve，andwho，beingover－  
Charged（asyo11haveharde）with．一．   
Fentonの翻訳のテキストでは，10回ないL12回妻の身体全体にわたって刺す  
とされている。 ところが，原テキストでは1回きりであり，刺すことの快楽  
ほ語られていないと思える－．thecruelandinh11manAlbanian，takingtLp  
adaggerwhichhehadhiddeninthebed when he wentoutoftheroom，  


















る。しかL，仇庖肋のテキストでは，そこにやはりく愛＞のく快楽＞が伴な   





























解決にはほど遠いように思える。   
くCyprus／CypreSS＞としての0地抽  17  
































ある。つまり，「資産の分散を避けるた捌こ，結嬉し摘出子を得るのは一人の   


























るr‘ofonewhosehand／（Likethebase［Indian］）threwa pearlaway／  
Richerthanallhistribe’（Ⅴ．ii．346－8）。’apearl’はDesdemonaを暗示Lて  
いると読むのだが，それはく娼婦＞でほないということも意味作用しているで  
あろう。）「堅気の連中」がく娼婦＞を模偲するようにもなった ［ 「ヴェネ  
ツィアの貴族の大人たちが，カーニヴ丁ルのシーズンだけでたく，一年を通じ  
て娼婦の衣服やふるまいを真似しはじめた」27という。   
Oihelloの物語は，Biancaを下級娼婦の扱いをL，Desdemonaを高級娼  
婦の扱いをしているふしがある。’Ahousewife，thatbysellingherdesires／   
























のものがある ，‘fc．rknow，Iago，／ButthatIlovethegentleDesdemona，／1  






そもそもCinthioの物語のDisdemonaほ‘a virtuous Lady of wondrous  
beauty’といわれるだけで．元老院顔員の娘とはなっていない。したがって，  
Othello／Desdemonaの結掛L 単に＜愛＞という動戟だけから成立したとほ   











－‘adulterate’」LadulteratLuS（p．p．）」adulter虎re todefi1e，COrruPt⊥－AD－  
＋alterdre‘tochange，ALTER’。   
Ricllard Marienstrasは0thello の＜疎外＞的存在についてこう述べて  

















だろう。   
われわれは＜CypruS／cypress＞を＜vulva／womb＞と＜phallos＞の合＾と   
くCypruS／CypreSS＞としてのOikeElo  21  
見てきた。これは両性具有の状況であるが，（九鮎〃〃の物語はある意味でその  































Othelloの意識に措かれた像である。実際，現実は不確定のままになってい   
荒 木 正 純  22  
る。その不確定性は，Iago，Emilia，Cassio，Desdemonaのそれぞれのセリ7  
の読み方，信じ方によって確定するものである。ともあれ，この限界を認識し  




























theMoor，butforbragglngandtellingherfantastical   
lies．Tolove鮎mstlll‡orpTating－1etn（1tthydiscTeet  
heartthinkit．Hereyemustbef巳d；andwhatdel   










SOme SeCOndchoice．  
23  







らしいのである。なぜ追放なのか。その理由ほこうである－‘the Blacks  











る。   
いずれにせよ，Othelloの劣性は0vidの物語でほVulcanの劣性に符号L  
ている。Vulcanはく醜い＞神としで定位されている。  
tWhenJov色白nallyreacIleSA如aea，be且ndsheTl血ening totheco皿plai山竜  
DfVenus，Hermaphroditus’sow皿InOther，against“bIackeVulcan，that11nSeemlly   





















utmosttranquillity arrivedsafelyinCypruS．，35 またCinthioにはトルコ  







＜Desdemona＞の式は，Oihello o次の記号連鎖を読むのに役立つ－‘（Like  
thebase［Indian］）threw apearlaway’（Ⅴ．ii．347）。‘apearl’は＜Desde－  
mona＞を暗示すると読むのであるが，その隠囁の根拠は，＜Aphrodite／  
Venus＞にある。‘pearl’の象徴的意味作用ほこうである－‘伽eco・Roman：   
＜Cypr11S／cypress＞としてのOthel［0  2fi 
Loveandmarriage，emblemofAphrodite／Venus，the‘LadyofthePearls’，  

























にある‘incenseherkinsmen，／Andthough hein a fertileclimatedwell，／  
Plaguehlmwith且ies：’の示す状況はOvidにおいては，＜レムノスの神に  
さっそく象牙の扉をひらいて，神々を招じ入れました。不義のふたりほ，がん  
じがらめにされて恥をさらしました＞という部分に対応するだろう。   
それにしても，VenusとMarsの密通の場所はどこであったのか。く寝  
床＞とだけある。しかし Othelloでほ‘Sagittary’とされて，くSagittary＞  
の記号は＜密通＞と関係している。これは＜Centaur＞のことであり，人間と   
荒 木 正 純  21i  
馬の合体である。Iagoのセリフにある， ‘thebeastwithtwobackslに通じる  
ものがあろうが，それより象徴的意味作用が興味深い叩‘Cゐγ加ゎ紹：Sensu－  




的意味作用はこうである 」‘Man，slower nature，theanimalnaturecom－  
binedwithhishighernatureof h11man Vritue and judgment；thesavage  
and benign aspectsofnatureand the c（）nflict between these opposites．  
The HORSE（q．Ⅴ．）depicts viri）e solar power andis the mount of the  
directingspiritoftheman；thisisacombinationofblindpowerandguid，  
ingspirit．’39 これは＜Othello／Desdemona＞の合一を連想させる記述であ  




nephews neighto you；yOu’11／have coursersfor cousins，and jennetsfor  















いたもの」と解釈される。「武装解除をして裸でのんぴりと転寝をしている態の   





























連鎖を読むの忙有効なのである－‘With as）ittle awebasthiswillIen－／  
5nareaSgreata恥asCassio：（ⅠⅠ．i．168－9）0vidの物語でVulcanはVenus  
と Marsを捕えるた削こ‘anet of Wireso丘ne andslight／Thatneyther  
knotnornoozethereinapparantwassosight’を作るが，そこにLspider’の   
荒 木 正 純  28  
記号が表われてくる－‘Thispieceofworkewasmuchmorefinethanany  
handwarpeoofe／Or thatⅦ■hereby the Spider hangsinslidingfromthe  
roofe．’剋この‘Spid巳T’をIagoの形象とするのは，その象徴的意味作用嶋とし  
て‘TheDevilensnaring sinners’があるのでふさわLい。更に，ヒンズー教  
及び仏教における用法として－Theweaverofthe web ofillusion，mqya’が  
あり，これもIagoの概能にふさわしく思える。しかし，‘the Creatoras  










thepranks／Theydarenotshowtheir husbands；theirbestconscience／Is  














AndbeingtroubledwithafaglngtOOth，   

































である－－－くalter＞。   
く秩序＞からく混沌＞，もしくはく統一体＞の差異化という原理は＜adul－  
tery＞の記号で表象しうるのであるが，既に＜Brabantio／Desdemona＞x   
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対するくadultery：＞は起きることほない。   
ところで，＜Brabantio／Desdemona＞の＜統合＞を差異化したのは＜Othel・  










Bra．Otho11foulthief，Wherehastthoustow’dmydaughter？   




































ru）esofnature＞（文化）忙i．って＜外＞なるものとして排除，もしくほ＜文   





丘eld’‘ofhairrbreadth scapesi’th’imminent deadly breach‥Of being  
takenbytheinsolentfoe／Andsoldtoslavery’‘Ofmyredemption thence  
／Andp〕rtanCeinmy［travels’］history’LOfantreSVaStanddesertsidle，／  
Rotlghquarries，rOCks，［and］hi11s whose［heads］touchheaven‥ofthe  
























いうm．Ithinkthistalewo111dwin my daughtertoo：（Ⅰ．iii．171）〔この  
‘tale，は‘tail，の連想から，一penis’と読むことができる）。このDukeの言葉   


















のである。   
＜公的＞論理を課LてくるDukeに対して，Brabantioほ＜私的＞論理を対  
決させ，その矛盾をつく。Dukeはこうのべるp‘Whatcannotbepreserv，d  
When Fortuneta女es，／Patience herinjury a mock’rymakes．／Therobb’d  





OfCypruSuSbeg11ile，／Weloseitnot，＄Olonga＄We Can Smile．／Hebears  
thesentence wellthatnothingt麗arS／Butthe free comfort which from  
thencehehears；／Buthebearstx）ththesentense and thesorrow■／That，tO  
pay grief，muStOf poorpatienceborrow．’（Ⅰ，iii．210q215）＜個的＞情況に  
く公的＞論理を適用することはきわめて困難であるよう忙，く公的＞情況に  
く私的＞論理を適用することはできない。Lたがって，く公的＞情況のため  
にく公的＞論理を適用して，く私的＞情況に関与しないでもらいたい，そう   
荒 木 正 純  34  














－【Butwords arewords；Inever yet did hear／Thatthebruis’d heart  
waspiecedthroughthe［ear］．’（I．iii，218－9）BrabantioがOthelloと別れる  
際に吐き捨てるようにいう言葉も，Othelloの反応を引き出す－‘Lookto  














Cassioにも見られるし，Montano／Cassioの対立もその延長線上で考えていい   











慰めるふりをする 「‘yo11／are but now castin his mood，a punishment  
morein／policythaninmalice，eVen SOaSOneWOuld beathis／offenceless  
dogtoafFrightanimperiouslion．’（ⅠⅠ．iii．272－5）また，＜sacri丘ce＞の必要  
性についてはOthelloの次の－tリ7が語っていよう－’What，in a town of  










瞥こ向って述べる言葉ほそ0］予感を与えるのである－‘O Spartandog，／MoT  
fellthananguish，htulger，Orthesea！／Lookon thetragicloadingofthis  
Ixd；／Thisisthywork．’（Ⅴ．ii．361－364）悲惨な光景の責任をIago一人に収束  
させ，共同体は自らの寛任を回避し，共同体の秩序維持につとめる。この後  




の記号を排除した後で，Lodovicoは新体制の布陣を発蓑する。Gratian0忙対   
荒 木 正 純  36  
Lて‘keepthehouse／Andseizeupon the fortunes ofthe M00r，／Forthey  
SuCCeedonyou’といい，CyprusのLordGovernOrになったCassioに‘To  
you，lordgoveTnOr，／Remainsthecensureofthishe11ishvillain’と述べ，  



























CuStOmOfperiodicallyslayingthepriest・kingfor thegoodofthewhole  
COmmunity，Whichhasbeen gradua11y modi丘edbythe substitutionofa  
m∝k・king for the realruler，and of a dramatic for an actualdeath：   
＜Cypr11S／cypress＞としてのαhcllo  37  
‘Anotherunfol・tunate丘gure，Very fami1iar to students of folklore and  
COmparativereliglOn，isthefigureofthescapegoat．Atcertainseasonsof  
the yeaTPeOplecollectal1thelrdiseases and sins andmisfort11neS，and  
bindthemuponsomeunfortunateanimalormanwhomtheythenpr∝eed  
tokillordriveofFfromthecommunity．Theki11ingofthel血gand the  
SCapegOatCeremOnialseem tohavebeenoriginal1y distinct，butitseems  
PrObable，aSDrFrazerhassuggested，thatwhenthescapegoatwashuman  
hemight prove an economicals11bstitutefor the kirlg，and so the two  
ceremonieswouldsometimesbeconfusedwithoneanot：her：50   














したi：うにVenice共同体を飛び出した存在である－‘Hath she forsookso  
manynoblematches？／IIerfather？andhercountry？and herfriends  
？／Tobecall，dwhore？．（ⅠⅤ．ii．125－7）すでにわれわれは‘whore’の＜供犠＞  
的存在性を見た。Othelloは‘anextravagantand wheelingstranger’（Ⅰ．i．  
136），‘anerring／barbarian’（I・iii・355L6）と呼ばれる。また，Montanoが  
Cassioに傷を受け，騒然とした情況に現われたOthelloはこういう－Are  
Weturn’dTurks，andtoourselve＄dothat／1ⅣhichIleaVen hath forbidthe  
Ottomites？／ForChristianshame，putbythis barbarous brawi・’（ⅠⅠ．iiL  
170－2）キリスト教をもち出すことはVenice共同体に同化Lていないことを暗  
示してはいないか。更忙，Desdemonaは‘［a］super・SubtleVenetianナ（Ⅰ．iii．   













bothasfarawayfromheras possible，SirlCehebelieveshertobelongto  
everybody，andatthesame time asclose aspossible t（〕her，Sincesheis  
hiswifethroughbelongingtoeveryone，SOthatshecanforhimonlybean  
Objectthatisde負1eshim．Theideaofofferingherupas anexpiratory  
SaCri丘ceisanaturalconsequenceofthesituation，ameaS11reOfhisformer  
）0Veandhispresentalienatedtrust．Hewants to’tear her alltopieces’  
（ⅠⅠⅠ，iil．438），tO‘chopherintomesses’（ⅠⅤ．i．196）；heisobssessedbyvisions  
Oflaceratedbodies：‘Norses，earS，andlips’（IV．i．42）．De丘Iementcallsfor  
thedispersalofthebodyatfault，itsreturntotheelements：it should not  
beforgottenthatthebodiesoftraitorswerequartered and thelimbsdis－  
persed．’54しかし，Othelloの‘sacrifice’のエネルギHは彼の＜necrophilia＞  
の‘obs＄eSSion’であった。その＜私的＞論理が＜公的＞論理に利用されたので  
ある。   




Thissorrow’sheavenly，／Itstrikeswhereit doselove’（Ⅴ．ii．20－2）‘Have  
youpray’dto・night，Desdemona？’（Ⅴ．ii．25）。また，Desdemonaは自分の  
死ほ，‘Aguiltlessdeath’（Ⅴ．ii．122）だという。＜供犠＞の死とほそうでな  
くてはならない。EmiliaのLO，Whohathdonethisdeed？’の問いに，Des・   
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